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No se publica log domingos Di dios ÍMtvoA. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetea. 
Idem atrasados: 3,00 petatas. 
Dicho» precios serán incramvntados •en c{ 
10 por 100 para amort ización de eaiiprésUto 
ten Provincial de Beaeliwla 
de Leén 
Dispuesto por la Dirección Gene 
ral de Beneficencia y Obras Socia-
les se instruya expediente de modiíi 
cación de fines de la Fundación 
«Obra Pia de Villabuena»; con esta 
fechs, y a tenor de lo dispuesto en 
ios artículos 67 y 68 en relación con 
los 55, 56 y 57 de la Instrucción de 
Beneficencia vigente, se incoa en 
éÜR Junta Proyincial de Beneficen-
cia. 
Se hace público por medio del pre-
sente a efectos de que los represen-
tantes de la Fundación y los intere-
sados en sus beneficios, aleguen lo 
que en pro o contra la modificación 
estimen pertinente, para lo que se 
advierte que el expediente se hallará 
de manifiesto en esta Junta por plazo 
de treinta días hábiles. 
León, 24 de Noviembre de 1959. 
E l Gobernador Civil-Presidente, 
5243 Antonio Alvarez de Rementeria 
Distrito Minero de Ledo 
PERMISOS DE INVESTIGACIÓN 
A N U N C I O 
Gon fecha veinte de Abril últ imo, 
*' Ministerio de Industria ha otorga-
^ los siguientes permisos de investí-
ftción: 
«Co/o Mojin II» núm. 12.158, de 47 
^tenencias de mineral de hierro, 
^ el Ayuntamiento de Villamañin, 
í?Qcesionario D Trinitario González 
^rnández. 
«Co/o Mojín II» (2.a Fracción) nú-
?ero 12.158 (bis), de 126 pertenencias 
.e. mineral de hierro, en el Ayunta-
j^ento de Villamañin, concesiona-
^ u. Trinitario González Fernán-
«Amparo» núm. 12.231, de 28 per 
tenencias de mineraTde hierro, en el 
Ayuntamiento de Boñar , concesio 
nario D. Ignacio Palacio González 
del Reguero. 
((Amparo» (2.a Fracción) núme 
ro 12.231 (bis), de 28 pertenencias de 
mineral de hierro, en el Ayunta 
miento de Boñar , concesionario don 
Ignacio Palacio González del Re 
güero. 
«Riosoh núm. 12372, de 85 perte-
nencias de mineral de hierro, en el 
Ayuntamiento de Santa María de Or 
dás, concesionario D. Alejandro (ion-
zález Alonso, 
((Tercera Montañesa» núm. í2.457 
de 229 pertenencias de mineral de 
carbón, .en los Ayuntamientos de 
Santa' María de Ordás y Las Orna 
ñas, concesionario D. Pedro Gonzá-
lez Palomo. 
«Adelaida» núm. 12.4-95, de 80 per-
tenencias de mineral de hierro, en 
el Ayuntamiento de Pola de Gordón, 
concesionario D. Abelardo Lobo Cas-
tañón. 
(dsabelina 2.a» núm. 12.568, de 321 
pertenencias de mineral de hierro, en 
el Ayuntamiento de Cármenes, con-
cesionario D, Félix Alonso Gonzá-
lez. - -
«De la Armonía» núm. 12.576, de 
40 pertenencias de mineral de hierro, 
en los Ayuntamientos de L a Robla y 
Pola de Gordón, concesionarios don 
Ricardo García Alvarez y D. Jesús 
Miralles Luid. 
«Ampliación a Nelh núm. 12.595, 
de 283 pertenencias de mineral de 
hierro, en el Ayuntamiento de Bo-
ñar, concesionario Sociedad «Aguto-
ning, S. A.». 
«Ampliación a Escribana» núme-
ro 12.600, de 332 pertenencias de mi-
neral de hierro, en los Ayuntamien-
tos de Láncara de Luna, Rodiezmo 
y Pola de Gordón, concesionario don 
Manuel Alvarez Ordóñez. 
«.Garlitos» núm. 12.615, de 21 perte-
nencias de mineral de manganeso, 
en el Ayuntamiento de Boñar, con-
cesionario D. Agustín de Celis Rodri-
gue! 
«Rosario» núm. 12 637, de 58 perte-
nencias.de mineral de hierro, en el 
Ayuntamiento de Val depiélago, con-
cesionario D, Fé l ix Fernández Suá-
rez. -
«Urbi» .núm. 12.653, de 104 perte-
nencias de mineral de antimonio, en 
el Ayuntamiento de Burón, concesio-
nario D. Urbano Víñuela Nóñez. 
«María del Carmen» núm. 12.659, de 
24 pertenencias de mineral de plo-
mo, en el Ayuntamiento de-Boñar , 
concesionario D. Pedro García Val-
buena.^ 
«Anunciación» núm. 12.660, áe 
pertenencias de mineral de cobre, en 
el Ayuntamiento de Boñar, concesio-
nario D. Pedro García Valbuena. 
«Fernandin» núm. 12 662, de 3.235 
pertenencias de mineral de carbón, 
en el Ayuntamiento de Salamón, 
concesionario D, Alberto Alvarez 
Argüelles. 
«Jacoba» núm. 12 676, de 112 per-
tenencias de mineral de carbón, en 
el Ayuntamiento de Boca de Hnérga-
no, concesionario D, Isidro del Blan-
co Rodríguez. 
«2 a Unica Esperanza» núm. 12.707, 
de 100 pertenencias de mineral de 
hierro, en el Ayuntamiento de Pue--
bla de Lillo, concesionario don 
Eduardo de Paz del Río; j 
«La Montañesa» núm. 12.708, de 60 
pertenencias de mineral de cobre, en 
el Ayuntamiento de Boñar, concesio-
narios D. José María Sastre Mayo y 
D." María del Socorro García Rodrí-
guez, 
Lo que se publica en el Boletin Ofi-
cial del Estado y en el de la provin-
cia, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 65 del vigente Regla-
mento General para el Régimen de 
la Minería. 
León, 23 de Noviembre de 1959.— 
E l Ingeniero Jefe, Manuel Sobrino. 
5241 
Atímislraciún municipal 
Ayuntamiento de 
Villablino 
E a virtud de acuerdo adoptado 
por el pleno de este Ayuntamiento, y 
una Tez cumplidos los trámites re-
glamentarios se anuncia a subasta 
pública la enajenación de una par-
cela de terreno conocida por ¡^ olar 
del Teatro Municipal, sita en Villa 
blino, con sujeción a los pliegos de 
condiciones facultativas y económi-
co-administrativas al efecto aproba-
dos, y con arreglo a las siguientes 
B A S E S 
1. *—Es objeto de esta subasta la 
enajenación de la parcela de terreno 
descrita', que tiene una superficie de 
387,27 metros cuadrados y la de los 
materiales que puedan resultar a pro 
vechables al efectuar el derribo del 
edificio en estado ruinoso emplaza-
do en el solar que se enajena, siendo 
los gastos del derribo de cuenta del 
adjudicatario, 
2. " — E l tipo de licitación, al alza, 
será el de 77 209,14 pesetas. 
3. a—Los pliegos de condiciones y 
demás documentación se hallan de 
manifiesto en la Secretaria munici-
pal durante el plazo de admisión de 
proposiciones. 
4. a—La garantía provisional para 
poder concurrir a la subasta será de 
2.216,27 pesetas* 
5. "—Antes de la adjudicación defi-
nitiva, el adjudicatario constituirá 
una garantía equivalente al seis por 
ciento d ^ importe dt la adjudica-
ción, que no le será devuelta hasta 
que se acredite por los tétenicos mu-
nicipales que el derribo de la edifi-
cación ruinosa se ha efectuado en 
los plazos y en las condiciones esta-
blecidas en los correspondientes 
pliegos. • 
6. a—-Las proposiciones se presen-
tarán en sobre lacrado y carraco; en 
las horas de diez a trece, durante los 
veinte días siguientes al de la publi-
cac ión de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. La aper 
tura de plicas ss hará en el despa-
cho del señor Alcalde a las doce 
horas del primer día hábil siguiente 
a aquél en que termine el plazo de 
presentación de proposiciones. 
, 7.a Para la presentación de pro-
posiciones se utilizará el siguiente 
modelo (reintegrado con póliza del 
Estado de 6,00 pesetas y timbre mu-
nicipal de 3,00 pesetas). Don . . . , ve-
cino de., .«enterado de las condi-
ciones facultativas y económicas 
para la enajenación del solar del 
Teatro Municipal por el Ayunta-
miento de Villablino, e interesándo 
le adquirir tal inmueble ofrece por 
el mismo el precio d e . . . . pesetas... 
cént imos (en letra), y se compromete 
a efectuar el derribo de la edifica 
ción ruinosa en los plazos y en la 
forma determinados en los pliegos 
de condiciones—Fecha y firma. 
Villablino, 24 de Noviembre de 
1959.—El Alcalde, Manuel Barrio, 
5232 Núm. 1395.-196,90 ptas. 
Ayuntamiento de 
Zotes del Páramo 
Exacciones Municipales.—Años. —Varios 
Notificación de embargo de 
bienes inmuebles 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de esta Hacienda Municipal 
de Zotes del Páraíno (León). 
Hugo saber: Qué en el expediente 
de apremio administrativo que ins 
truyo contra los deudores que se es 
pecifican seguidamente, para hacer 
efectivos los débitos a esta Hacienda 
Municipal, con fecha • 16 de Noviem-
bre de 1959, he dictado la siguiente 
providencia por haberse y no haber 
dado resultado lo detérminado en el 
articulo 80, hasta la letra i) del Es-
tatuto de Recaudación y Apremios, 
por imperio del artículo 742 de la 
Ley Refundida de Régimen Local de 
24 de Junio de 1955. 
Providencia.—No Jiabiendo dado 
resultado positivo las diligencias de 
bienes muebles, te declara el de in-
muebles pertenecientes a dichos deu-
dores que a continuación se descri-
ben, cuyos linderos, cabida y líqui-
dos imponibles han sido dados por 
el Organismo competente. 
Deudor: D. Valerio Casado Gon-
zález.—Una finca cereal regadío de 
56-81 áreas, de 2.a clase, al polígono 
4, parcela 65, linda: Norte, Hernie 
sin do Casado; Este, Agripina Galván 
Martínez; Sur, José Turrado Fernán-
dez; Oeste, Bernardo Casado Honra-
do, tiene un liquido imponible de 
pesetas 286,90 que servirá de base 
para la subasta. 
Deudor: D. Julio Alegre Fernán-
dez . -F inca cereal regadío de 64 94 
áreas, de 3 a clase, al polígono 7 8, 
parcela 257 (a), linda: Norte, Ovidio 
Malilla Chamorro; Este, Honorinp 
Gallego del Canto; Sur, Camino Po 
bladura Pelayo García; Oeste, Cesá 
reo González, l íquido imponible 
268,21 pesetas que servirán de base 
para la subasta. 
Deudor: D.a Engracia Colinas Al-
varez.—Finca cereal regadío de 50 90 
áreas, de 2.a clase, al pol ígono 11 12, 
parcela 412 (b), linda: Norte, Zaca-
rías Colinas Castro; Este, Raquel Pé-
rez Galván; Sur, Andrés Grande Gor-
gojo: Oeste, carretera de Valcabado, 
l íquido.imponible 257 05 pesetas que 
servirán de base para la subasta. 
Deudor: D.* Eufemia Martínez 
Martínez.—Finca cereal secano de 
2.a clase, al polígono 7 8, parcela 27, 
linda: Norte, Baldomero Martínez; 
Este, Germán Mayo Blanco; Sur, 
Germán Mayo Blanco, Oeste, Satur-
nino Grande Gaona, l íquido impo-
Eible 152,09 pesetas que servirán rt ase para la subasta, de 1-27 81 are 
Deudor: D. Gervasio F e r n á ^ 
del Canto.—Finca cereal regadío H 
33 05 áreas, de 3.a clase, al polionn 
16 17, parcela 312, linda: Norte, j0a¿ 
González Martínez; Este, Dorinda del 
Pozo Parrado; Sur, Comunal de ZQ 
tes; Oeste, Angel Vidal Manceñidn 
líquido imponible 136.50 pesetas OQÍ 
servirán de base para la subasta. 
Deudor: D.a Balbina Oñigo GOQ, 
zález. —Finca cereal secano, de 4* 
clase, de 17 63 áreas, al polígono 26 
parcela 88, Carro Bañeza, linda. Ñor! 
te, Eleuterio González Pozo; Sur 
P*íblo del Pozo Barragán; Oíste, Bal' 
bina Oñigo González, l íquido itnpo. 
nible 16,39 pesetas que servirán de 
base para la subasta. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados por medio del presente 
anuncio, y como determina el ar-
tículo 84 ^ siguientes del Estatuto 
recaudatorio, líbrese, según previene 
el artículo 95, el oportuno manda-
miento al Sr. Registrador de la Pro-
piedad del Partido, para la anota-
ción preventiva del embargo a favor 
de la Hacienda Municipal, y remíta-
se en su momento este expediente a 
la Alcaldía, en cumplimiento y a los 
efectos del artículo 103 del referido 
Estatuto por imperio y ordenación 
del articulo 742 de la Ley Refundida 
de Régimen Local de 24 Junio 1955, 
Zotes, a 17 de Noviembre de 1959.-
José Luis Nieto Alba. 5224 
Ayuntamiento de. 
Cubillos del Sil 
E l Ayuntamiento de mi presiden-
cia/en sesión celebrada el día 14 del 
| actual, aprobó una propuesta de 
transferencia de crédito, dentro del 
presupuesto ordinario del año actual. 
Para cumplimiento de lo que pre-
ceptúa el artículo 691 de la vigente 
Ley de Régimen Local, se expone al 
publico el expediente, para que du-
rante el plazo de quince días hábi-
les, puedan presentarse las reclama' 
clones que se estimen pertinentes. 
Lo que se hace público a los efeC' 
tos consiguientes. 
Cubillos del Si l , 23 de Noviembre 
de 1959 , -E l Alcalde, P. Nistal. 5205 
Ayuntamiento de 
Villamegil 
Confeccionada la Matrícula Indo»' 
trial para el año 1960, se halla ex-
puesta al público por plazo regí 
mentarlo, para oir reclamación^ 
justificadas contra la misma, J 
adicionaljde Vehículos Industria»68 
sometidos a licencia fiscal.' 
Villamegil, a 21 de N o T i e ^ 
de 1959.—El Alcalde, (ilegible). 5 ^ 
Matrícula Industrial y de Co 
Tflercio, confeccionada por los Ayun 
MHiientos que se relacionan a conti 
jjuación, para el ejercicio de 1960, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaria municipal respectiva, con 
el fin de oir reclamaciones, durante 
¿1 plazo de diez días. 
Cabillas de Rueda 5221 
Santas Martas 5250 
Boñar 5252 
Grajal de Campos 5253 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, el 
Padrón de Vehículos, para cobro de 
la Patente Nacional en el ejercicio 
de 1960, se anuncia su exposición ai 
público en la Secretaría respectiva, 
|)or el plazo de quince días, al objeto 
de oir reclamaciones. 
Gordonciilo 5226 
Santas Martas 5250 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, el 
Presupuesto M unicipal O rdinario 
para el ejercicio de 1960, estará de 
manifiesto al público en la Secreta-
ria municipal respectiva, por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo, podrán formularse por los in-
gresados cuantas reclamaciones se 
«stimen pertinentes. 
Reyero _ 5227 
Ayuntamiento de 
Cabillas de Rueda 
Confeccionado por este Ayunta 
miento el Padrón de Vehículos In 
dustriales, para el cobro de la Paten 
te de 1960, se halla de manifiesto al 
público en esta Secretaría munici 
pal, por el plazo de quince días, a) 
objeto de oir reclamaciones. 
Cubillas de Rueda, a 24 de No-
viembre de 1959.—El Alcalde, Seve 
riño García. ' 5221 
mmHmmamwmiMUMUJí.. mi mmamm i i i i ni mi lint.: ' 
' Entidacies m m ^ m m 
A los efectos de oir^clamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo reglamentario, los 
documentos que al final se indican, 
íormados por las Juntas Vecinales 
qae se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1960: 
Viilaseca 5225 
Caboalles de Abijo _ 5228 
Cabriilanes 5230 
Yugueros 5245 
Villafruela del Condado : ~ 5 2 4 6 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se] indican, 
«1 padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1960, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de diez días, para que 
*os interesados puedan examinarlo y 
formular réclamaciones. 
Grajal de Campos 5253 
Formado por los Ayuntamientos 
se relacionan a cont iguación, el 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
'a riqueza Urbana para el a ñ a 1960, 
permanecerá expuesto al público en 
* Secretaría municipal respectiva, 
^rante el plazo de quince días, a fin 
96 que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Grajal de Campos 5253 
Jansa Vecinal de Castrocontrigo 
Aprobado por la Junta : el presu-
puesto especial para la^ fábrica de 
resinas de esta entidad, para ei ejer-
cicio de 1960, estará de manifiesto al 
público en la Secretaría de esta^Jun-
ta, por espacio de quince días, du-
rante cuyo plazo cualquier habitante 
de la localidad, o persona interesada, 
podrán presentar contra el mismo 
las reclamaciones que estimen con-
venientes ante quien y como^corres-
ponda, con arreglo al artículo 683 y 
coacordantes de la Ley de Régimen 
Local. 
Castrocontrigo, 20 de Noviembre 
de 1959. -El Presidente, Salvador 
Garracedo. 5206 
míDlslraciéi de jitttdi 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Luis González-Quevedo Mon-
for, Magistrado Juez de Primera 
Instancia núm. uno de esta ciudad 
de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia de «Financiera Madere 
ra, S. A.», representada por el Pro-
curador don José Muñiz, contra An 
tracitas de Folgoso, S L . , de Tremor 
de Abajo, sobre pago de 25.132,50 
pesetas de principal, inteseses y cos-
tas, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera 
•ez, término de ocbo días y por el 
precio en que perieialmf nte fueron 
valorados, los bienes embargados a 
la Entidad demandada que a conti-
nuación se relacionan: 
1. —100 toneladas de carbón lava-
do, valorado en 30 000 pesetas. 
2. —200 toneladas de carbón, sin 
lavar, en 30.000 pesetas. 
Total, 60.000 pesetas. 
* Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día veinti-
séis de Diciembre, próximo, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, pre-
viniendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la misma, deberán 
consignar en la mesa del Juzgado el 
10 por 100 de la tasación; que no se 
admitirán posturas que no cubran, 
por lo menos, las dos terceras partes 
del avalúo, y que podrá hacerse a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, diecisiete de No-
viembre de mil hóvecieníois cincuen-
ta y nueve.—Luis González Queve-
do.—El Secretario, Facundo Goy. 
5109 Núm. 1394—110,25 ptas. 
Don Luis González Quevedo y Mon-
fort. Magistrado Juez de primera 
instancia del número uno de León 
y su partido. 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y parte dispositiva de la sentencia 
dictada en los autos de juicio ejecu-
tivo, de que se hará ijiérito son del 
siguiente tenor literal: 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
a siete de Octubre de mi! novecien-
tos cincuenta y nueve.—Yistos por 
el Sr. D, Luis González Quevedo y 
Monfort, Magistrado Juez Je prime-
ra instancia del número uno de la 
misma y su partido, los precedentes 
autos de juicio eje-utivo, promovi-
dos a instancia de «Montajes eléctri-
cos—SAME-^—S, A., entidad domici-
liada en esta capital, representada 
por el Procurador D. José Muñiz y 
defendido por el Letrado D. Santiago 
G. Aragón Viilarino, contra D. L a u -
rentino Alonso García, mayor de 
edad, casado y vecino de Fonteclia, 
declarado en rebeldía, sobre pago de 
6 123 pesetas de principal, más inte-
reses y costas, y 
«Fallo: que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados en este procedimiento 
al deudor D. Laurentino Alonso Gar-
cía, vecino de Fontecha, y con su 
producto pago total al acreedor Mon-
tajes eléctricos—S. A. M, E . — S . A.» 
de esta capital, de la suma principal 
reclamada, importante seis mil cien-
to veintitrés pesetas, con más la de 
noventa y dos pesetas por gastos de 
protesto, intereses legales de dicha 
suma a razón del 4 por 100 anual 
desde la fecha de la diligencia de 
protesto, asi como al pago de las 
costas causadas y que causen, en 
todas las que le condeno expresa 
mente. Por la rebeldía de aludido 
demandado, cúmplase lo dispuesto 
en el rirtículo 769 de la l>y procesal 
civil.—Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo,—Luis 
González Quevedo.—Rubricadós.» 
Y a fin de que lo acordado en la 
parte dispositiva de mencionada re-
solución se lleve a efecto, en cuanto 
afecta a l a notificación del deman-
dado rebelde D. Laurentino Alonso 
García, expido el presente edicto .para 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, en León a vein-
tiuno de noviembre de mi! nove-
Cieotos cincuenía y nueve.—El Juez, 
Luís González Quevedo.—El Secre-
tario, Facundo Goy. 
5216 Núm. 1392.-173,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia número 
dos de León 
Don Luis GoDzález-Q Jevedo y Mon-
fort, accial. Magistrado-Juez de 1.° 
instancia número 2 de León, 
Hago saber: Que en éste Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de D. Manuel González 
González, contra D. Isaías Arias 
González, vecino de Armellada, en 
los que se acordó sasar a pública su-
basta, por primera vez, término de 
veinte días y precio de su tasación, 
los bienes al mismo embargados que 
se describen así: 
1. —Una tierra regadía, de primera 
calidad, al sitio del camino . «Las 
Mandas», de cinco, áreas de superfi-
cie, linda: al Norte, camino de la 
obra; Sur, camim*; Este, con Alicio 
Jimeoo y Oes^e, con Froilán Arias. 
Valorada en 7,000 pesetas. 
2. —Otra tierra trigal, regadío, de 
primera calidad, al sitio de la «Cor-
ba», de cinco áreas de cabida, que 
linda: por el Nórte, con Marcelino 
Martínez; Sur, con Jacinto Arias; 
Este, reguero y Oeste, con Benito 
Rodríguez, en 7.000 pesetas. 
3. —Otra tierra secana. al sitio de 
«Casa del Tío Diego», de catorce 
áreas, que linda: por el Norte, con 
valle: Sur, se ignora; Este, Francisco 
Alvarez y Oeste, con Julián Jimeoo, 
en 2.000 pesetas. 
Para el acto del remate que tendrá 
lugar en la sala audiencia de este 
Juzgado, se ha señalado el día 30 de 
Diciembre próximo, a las once de su 
mañana, previniendo a los licitado-
res que para tomar parte en la mis-
ma habrán de consignar previa 
mente en la mesa del Juzgado el 10 
por 100 de referido tipo; no admi-
tiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dicho avalúo; 
que los títulos de propiedad han sido 
suplidos por la certificación de car-
gas, unida a los autos y que podrán 
examinar los interesados, sin que 
puedan exigir otros; que las cargas 
anteriores o preferente al crédito del 
iclor—si las hubiere—quedarán sub 
si&tent s y el rematante se subroga 
en ellas, pudiéndose hacer la subasta 
a calidad de^cedera tercero. 
Dado en León, a dieciséis de No 
viembre de mil novecientos cincuen 
ía y nueve.—El Juez, Luis González-
Quevedo,—El Secretario, Francisco 
Martín. 
5108 Núm. 1393.-160,15 ptas. 
Notaría de don Enrique Criado Crespo, 
con residencia en Bembibre (León) 
A requerimiento de don Gabino 
Cobos Cobos, que interviene como 
Presidente interino de la Comuni-
dad de Regantes de Arlanza, se ha 
iniciado acta de mi testimonio para 
justificar el aprovechamiento de 5,25 
litros de agua por segundo, diaria-
mente, derivados del río Noceda, al 
sitio denominado «Presa de Pra-
dorredondo», en término de Arlan-
za, Ayuntamiento de Bembibyei des-
Uñándose al riego de fincas de los 
distintos usuarios de la Comunidad, 
siendo los pagos que se riegan los 
comprendidos entre el denominado 
«La Llamona» y «El Jardín», ambos 
en término del citado Arlanza, lo 
que se hace constar para que aque-
llas personas que crean ostentar al-
gún derecho, puedan comparecer 
ante el Notario qu« suscribe, dentro 
de los treinta días hábiles siguientes 
al de su publicación, a fin de justifi-
car sus derechos, si se consideran 
perjudicados. 
L o que se hace público, de acuer-
do con la regla cuarta del artículo 
setenta del Reglamento para la ^eje-
cución de la Ley Hipotecaria' vi-
gente. 
Bembibre^a treinta de Octubre de 
mil novecientos cincuenta y nueve.— 
Enrique Criado Grespov . 
5219 Núm, 1397.-91,90 ptas. 
A requerimiento de don Gabino 
Cobos Cobos, que interviene en su 
calidad de Presidente interino de la 
Comunidad de Regantes de Arlanza, 
se ha iniciado acta de mi testimonio 
para justificar el aprovechamiento 
de 3,60 litros de agua por segundo, 
diariamente, derivados de los ma-
nantiales llamados «La Fuente» y 
«Veldeu», sitos en término de Arlan-
za, Ayuntamiento de Bembibre, con 
destino a usos domésticos y riego de 
terrenos de los distintos usuarios de 
la Comunidad de Regantes, lo que 
se hace constar para que aquellas 
personas que crean ostentar algún 
derecho, puedan comparecer ante el 
Notario que suscribe, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes al de 
su publicación, a fin de justificar 
sus derechos, si .se consideran per-
judicados. 
Lo que se hace público, de a c u ^ 
do con la regla cuarta del arlicnf' 
setenta del Reglamento para ia ^ 
cución de la Lay Hipotecaria l ! ' 
gente.' Vl* 
Bembibre, a treinta de Octubre 
mil novecientos cincuenta y nueve .& 
Enrique Criado Crespo. 
5220 Núm. 1398.-84,00 pus. 
Notaría de D. Gabriel Crespo Franco 
con residencia en Astorga 
Don Gabriel Crespo Franco, Aboga. 
do-Notario del Ilustre Colegio d& 
Valladolid, con residencia en 
ciudad de Astorga, 
Hago saber: Que en esta Notaría 
de mi cargo, y a requerimiento de 
don Baltasar de Dios Absjo, don Do-
mingo de Dios Lera y don Felipe 
Alvarez del Río, Se ha iniciado acta 
de notoriedad para acreditar un 
aprovechamiento de aguas derivadas 
del arroyo o río «Zaya o Zaiga», en 
término^de Tabuyo del Monte, Ayun-
tamiento de Luyego de Soreoza, pa. 
raje o sitio denominado «Los Moli-
nos», destinado a accionar o mover 
un molinojie moJer piensos, de lo» 
conocidos en el país por molino& 
rastreros, para qué a los efectos del 
artículo 70 del Reglamento Hipote-
cario, cuantas personas puedan 
ostentar algún derecho sobre dicho 
aprovechamiento, lo expongan si lo 
estimasen por conveniente, dentro 
del plazo de treinta días hábiles si-
guientes al de la publicación del pré-
sente edicto. 
Astorga, a 9 de Noviembre dé 
1959. — E l Notario, Gabriel Crespo 
Franco.. 
5217 Núm. 1391.-84,00 ptas. 
Sloioali le Rieíos de f agaslliu 
de Orbito 
Se convoca a Junta General ordi-
naria a todos los partícipes de este 
Sindicato para el día 6 de Diciembre^ 
a las once de la mañana, en la casa 
del pueblo, para la elección de Vi-
cepresidente, un Vocal y dos Jurados 
de Riegos y dar a conocer las cuen-
tas del segundo semestre del aj10 
1959, como determina el Reglamento. 
De no asistir número suficiente, se 
celebrará la junta el día 13 en según-
da convocatoria, a la misma hora J 
sitio. i 
Lo que hago público para genera 
conocimiento. , 
Veguellina de Orbígo, 22 de ^ 
viembre de 1959.-E1 Presidente, A» 
tolín Ramos. 
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